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ABSTRACT 
 
The article aims to review English language teaching to speakers of other languages and other 
related aspects such as the use of technology and the first language in classroom practices. As the need 
for English language competency develops, efforts to support students’ learning also change. In addition 
to the teaching techniques, the technology development has also gained attention for improving effective 
teaching and learning. Because English is a language that is not used in daily communication and the 
variety of students’ language competence, the use of first language in a foreign language classroom has 
also become another point to encourage the students’ foreign language acquisition. 
 




 Artikel ini bertujuan untuk meninjau pengajaran Bahasa Inggris kepada penutur bahasa lain 
dan aspek terkait seperti penggunaan teknologi dan bahasa ibu dalam praktik di kelas. Seiring dengan 
berkembangnya kebutuhan untuk kompetensi bahasa Inggris, upaya untuk mendukung pembelajara  
siswa juga berubah. Selain teknik pengajaran, perkembangan teknologi juga mendapatkan perhatian 
untuk membuat pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Karena Bahasa Inggris adalah bahasa 
yang tidak digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan kompetensi bahasa siswa cukup bervariasi, 
penggunaan bahasa ibu dalam sebuah ruang kelas bahasa asing telah menjadi salah satu cara untuk 
meningkatkan akuisisi bahasa asing siswa. 
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